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ABSTRACT
Teknologi 3G (third-generation technology) merupakan teknologi evolusi dari generasi sebelumnya yaitu 2G yang memiliki
kapasitas pengiriman dan penerimaan lebih besar dan lebih cepat. Teknologi 3G diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2004, salah
satu operator yang menggunakannya adalah Telkomsel. Pada Gedung A2 Fakultas Teknik dianalisis hasil drive test rata â€“ rata
berupa DL Rate dan RSCP dengan pengukuran kinerja akses data jaringan 3G menggunakan network monitoring pada software
ponsel android yaitu G-Net Track. Pengukuran bertujuan untuk menganalisis kinerja akses data jaringan 3G pada gedung A2
Fakultas Teknik. Berdasarkan pengukuran diperoleh DL Rate dan RSCP terbaik pada pekarangan gedung A2 Fakultas Teknik
Universitas Syiah Kuala yaitu 2799 kbps dengan nilai RSCP -79 dBm dengan waktu rata-rata downlink rate 5 second pada sore
hari. Dari hasil pengukuran didapatkan kesimpulan bahwa lokasi terbaik berada diruang terbuka tanpa penghalang berupa gedung
maupun tembok.
